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I  　問 1〜問6 SNS 全般についての設問
II　SNS ごとの設問
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???問16〜19   Instagram
???問20〜23   TikTok
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図 1 　問1. 利用しているインターネットツールを教えてください。（MA）
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図 2 　問4.LINE や Twitter などの SNS を利用し始めたのはいつからですか。（MA）
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表 3 　SNS ごとの利用目的集計（複数回答）
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図 3 　表 3 に対する対応分析 3）
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図 4 　 問 1 に MCA を行った個体クラウド
に LINE 利用で集中楕円を描画。
図 5 　 図 4 と同じく Youtube 利用で
集中楕円を描画
図 6 　 問 1 に対して MCA を実行し
た変数クラウド
図 7 　 図 6 で得られた構造に学年 - 性別をサプ
リメンタリ point として投影している。
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図 8 　問9.（Twitter の）アカウントを複数持っている理由はなんですか。（MA)
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図 9 　問9.（Twitter の）アカウントを複数持っている理由はなんですか。（MA）
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図10　所持アカウント数の集中楕円 図11　複数アカウント利用理由の集中楕円
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解 答 欄問
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
解 答 欄問 解 答 欄問
1 98765432 0
987 0654
987 01 65432
1 65432
1 3
987 0
987 0
6543
2
1 432
1 2
1 654
87654
5
5
64
4
32
1 32
1 32
1 32
1 8 9 0
8 9 0
7
87
65432
1 6
6
5432
1 5
5
432
1 432
1 76
8 9 076
876
6
5432
1 5432
1 5
5
432
1 432
1 5432
1 8765432
1 2
1
9876
6
5
43
5
5
43
2
98765 0
01 432
1 432
98765 01 432
98765 01 432
98765 01 432
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A-3 集計表
以下に掲載するのは、各設問に対する回答者属性とのクロス集計をしたものである。ここには、全体、学年、性別とそれらの回答者属性への割合を掲載したが、
集計データとしては、学年性別、学校（中学・高校）、それらの割合を計算している。
問1．利用しているインターネットツールを教えてください。（回答はいくつでも結構です）
1 LINE, 2 Twitter, 3 Facebook, 4 Instagram, 5 Skype, 6 YouTube, 7 TikTok, 8 ニコニコ動画, 9 電子掲示板, 10 その他,
設問1 LN TW FB ISG SKP YOUT TikT NICD BBS Other 合計
全体 1190 711 119 764 55 1229 587 189 56 166
全体％ 85.2 50.9 8.5 54.7 3.9 88 42 13.5 4 11.9 学年計
中１ 158 54 18 40 10 205 97 38 9 34 245
中２ 136 57 17 61 9 174 75 28 16 37 193
中３ 172 69 18 102 9 204 96 36 10 28 227
高１ 222 136 25 169 9 205 127 22 9 30 224
高２ 257 196 27 196 12 232 130 38 8 23 262
高３ 245 199 14 196 6 209 62 27 4 14 246
中１％ 64.5 22 7.3 16.3 4.1 83.7 39.6 15.5 3.7 13.9
中２％ 70.5 29.5 8.8 31.6 4.7 90.2 38.9 14.5 8.3 19.2
中３％ 75.8 30.4 7.9 44.9 4 89.9 42.3 15.9 4.4 12.3
高１％ 99.1 60.7 11.2 75.4 4 91.5 56.7 9.8 4 13.4
高２％ 98.1 74.8 10.3 74.8 4.6 88.5 49.6 14.5 3.1 8.8
高３％ 99.6 80.9 5.7 79.7 2.4 85 25.2 11 1.6 5.7 性別計
男 495 287 68 258 32 559 217 103 44 79 631
女 695 424 51 506 23 670 370 86 12 87 766
男％ 78.4 45.5 10.8 40.9 5.1 88.6 34.4 16.3 7 12.5
女％ 90.7 55.4 6.7 66.1 3 87.5 48.3 11.2 1.6 11.4
問2．携帯電話やスマートフォンの所持歴を教えてください。（回答はいくつでも結構です）
1	小学生より前から,	2	小学1～3年生頃から,	3	小学4～6年生頃から,	4	中学1年生頃から,	5	中学2年生頃から,	6	中学3年生頃から,
7 高校1年生頃から, 8 高校2年生頃から, 9 高校3年生頃から, 10 持っていない,
設問2 ES0 ES13 ES46 JH1 JH2 JH3 HS1 HS2 HS3 Nhave 合計
全体 17 53 351 334 154 117 196 4 3 205
全体％ 1.2 3.8 25.1 23.9 11 8.4 14 0.3 0.2 14.7
中１ 2 13 101 56 0 0 0 0 0 82 245
中２ 2 7 70 42 11 0 0 0 1 60 193
中３ 6 12 64 58 27 16 1 1 1 60 227
高１ 2 10 40 58 37 27 52 0 1 0 224
高２ 2 8 41 63 43 28 74 1 0 2 262
高３ 3 3 35 57 36 46 69 2 0 1 246
中１％ 0.8 5.3 41.2 22.9 0 0 0 0 0 33.5
中２％ 1 3.6 36.3 21.8 5.7 0 0 0 0.5 31.1
中３％ 2.6 5.3 28.2 25.6 11.9 7 0.4 0.4 0.4 26.4
高１％ 0.9 4.5 17.9 25.9 16.5 12.1 23.2 0 0.4 0
高２％ 0.8 3.1 15.6 24 16.4 10.7 28.2 0.4 0 0.8
高３％ 1.2 1.2 14.2 23.2 14.6 18.7 28 0.8 0 0.4
男 12 17 132 146 79 52 93 2 3 123 631
女 5 36 219 188 75 65 103 2 0 82 766
男％ 1.9 2.7 20.9 23.1 12.5 8.2 14.7 0.3 0.5 19.5
女％ 0.7 4.7 28.6 24.5 9.8 8.5 13.4 0.3 0 10.7
問3．問2で持っていないと答えた人にお聞きします。
携帯電話やスマートフォンを持っていない理由を教えてください。（回答はいくつでも結構です）
1	親に反対されたため,	2	自分で必要だと思わないため,	3	犯罪やトラブルに巻き込まれたくないため,
4 機械の操作が苦手だから, 5 他に熱中していることがあるため, 6 その他,
設問3 親反対 自分不要 犯罪No 機械ダメ 他熱中 他 合計
全体 125 60 53 36 20 62
全体％ 8.9 4.3 3.8 2.6 1.4 4.4
中１ 46 25 24 3 7 26 245
中２ 39 17 5 6 2 10 193
中３ 35 16 12 8 4 15 227
高１ 1 1 7 7 0 4 224
高２ 2 1 1 7 4 4 262
高３ 2 0 4 5 3 3 246
中１％ 18.8 10.2 9.8 1.2 2.9 10.6
中２％ 20.2 8.8 2.6 3.1 1 5.2
中３％ 15.4 7 5.3 3.5 1.8 6.6
高１％ 0.4 0.4 3.1 3.1 0 1.8
高２％ 0.8 0.4 0.4 2.7 1.5 1.5
高３％ 0.8 0 1.6 2 1.2 1.2
男 70 43 22 18 13 35 631
女 55 17 31 18 7 27 766
男％ 11.1 6.8 3.5 2.9 2.1 5.5
女％ 7.2 2.2 4 2.3 0.9 3.5
問4．LINEやTwitterなどのSNSを利用し始めたのはいつからですか。（回答はいくつでも結構です）
1	小学生より前から,	2	小学1～3年生頃から,	3	小学4～6年生頃から,	4	中学1年生頃から,	5	中学2年生頃から,	6	中学3年生頃から,
7 高校1年生頃から, 8 高校2年生頃から, 9 高校3年生頃から, 10 使っていない,
A-??????????????
???
??????????????? ??
設問4 小学前 小学13 小学46 中1 中2 中3 高1 高2 高3 未使用
全体 11 19 315 386 189 121 181 8 4 174
全体％ 0.8 1.4 22.5 27.6 13.5 8.7 13 0.6 0.3 12.5
中１ 2 5 109 60 0 0 0 0 0 67 245
中２ 0 4 58 60 18 1 0 0 1 56 193
中３ 3 7 59 74 28 11 1 1 2 48 227
高１ 2 3 34 64 46 29 46 1 1 1 224
高２ 3 0 33 68 51 32 73 2 0 2 262
高３ 1 0 22 60 46 48 61 4 0 0 246
中１％ 0.8 2 44.5 24.5 0 0 0 0 0 27.3
中２％ 0 2.1 30.1 31.1 9.3 0.5 0 0 0.5 29
中３％ 1.3 3.1 26 32.6 12.3 4.8 0.4 0.4 0.9 21.1
高１％ 0.9 1.3 15.2 28.6 20.5 12.9 20.5 0.4 0.4 0.4
高２％ 1.1 0 12.6 26 19.5 12.2 27.9 0.8 0 0.8
高３％ 0.4 0 8.9 24.4 18.7 19.5 24.8 1.6 0 0
男 7 8 116 155 86 61 78 4 2 116 631
女 4 11 199 231 103 60 103 4 2 58 766
男％ 1.1 1.3 18.4 24.6 13.6 9.7 12.4 0.6 0.3 18.4
女％ 0.5 1.4 26 30.2 13.4 7.8 13.4 0.5 0.3 7.6
問5．LINEやTwitterなどのSNSを利用していない人へお聞きします。（回答はいくつでも結構です）
SNSを利用している人とコミュニケーションをする際に困ったことはありますか。
1	友人や家族などと連絡が取りづらいと感じた,	2	LINEやTwitterなどのSNSを利用していないことが原因で他者とけんかをした,
3 困ったことはない, 4 その他,
設問5 連絡 喧嘩 なし その他 合計 ％ 連絡 喧嘩 なし その他
全体 61 8 236 22 全体 4.4 0.6 16.9 1.6
中１ 14 2 65 5 245 中１ 5.7 0.8 26.5 2
中２ 14 1 46 2 193 中２ 7.3 0.5 23.8 1
中３ 23 1 35 4 227 中３ 10.1 0.4 15.4 1.8
高１ 5 1 28 6 224 高１ 2.2 0.4 12.5 2.7
高２ 3 3 35 2 262 高２ 1.1 1.1 13.4 0.8
高３ 2 0 27 3 246 高３ 0.8 0 11 1.2
男 37 6 141 13 631 男 5.9 1 22.3 2.1
女 24 2 95 9 766 女 3.1 0.3 12.4 1.2
問6．LINEやTwitterなどのSNSを始めようと思った理由を教えてください。（回答はいくつでも結構です）
1	みんながやっていたから,	2	友人に誘われたから,	3	SNSを利用して友人を作りたかったから,	4	日記のように使いたかったから,
5	電話やメールよりも使いやすいから,	6	なんとなく始めようと思ったから,	7	ゲームやイベントなどで特典がもらえるから,
8 ニュースを見たり情報収集をしたかったから, 9 自分の趣味に関することがあるから, 10 その他,
設問6 みんなが 友人に 友人つくり 日記かわり 使いやすい なんとなく 特典 情報収集 趣味 その他
全体 661 188 60 16 386 247 63 137 253 101
全体％ 47.3 13.5 4.3 1.1 27.6 17.7 4.5 9.8 18.1 7.2
中１ 67 32 4 2 52 32 7 19 41 34 245
中２ 68 22 5 1 49 27 6 14 21 27 193
中３ 109 29 9 5 65 48 14 23 39 16 227
高１ 135 37 15 4 78 49 11 26 49 9 224
高２ 139 39 17 3 79 50 17 31 59 10 262
高３ 143 29 10 1 63 41 8 24 44 5 246
中１％ 27.3 13.1 1.6 0.8 21.2 13.1 2.9 7.8 16.7 13.9
中２％ 35.2 11.4 2.6 0.5 25.4 14 3.1 7.3 10.9 14
中３％ 48 12.8 4 2.2 28.6 21.1 6.2 10.1 17.2 7
高１％ 60.3 16.5 6.7 1.8 34.8 21.9 4.9 11.6 21.9 4
高２％ 53.1 14.9 6.5 1.1 30.2 19.1 6.5 11.8 22.5 3.8
高３％ 58.1 11.8 4.1 0.4 25.6 16.7 3.3 9.8 17.9 2
男 253 92 20 8 144 87 40 61 76 47 631
女 408 96 40 8 242 160 23 76 177 54 766
男％ 40.1 14.6 3.2 1.3 22.8 13.8 6.3 9.7 12 7.4
女％ 53.3 12.5 5.2 1 31.6 20.9 3 9.9 23.1 7
問7．使い方を教えてください。（回答はいくつでも結構です）
1	友人との連絡手段,	2	家族との連絡手段,	3	インターネット上で知り合った人との連絡手段,	4	友人や知り合いを作るため,
5	趣味など自分のことを発信するため,	6	ニュースをみたり情報収集するため,	7	タイムライン上でのコミュニケーションをするため,
8 積極的には使わないがビジネス用（誰に見せても恥ずかしくないもの）として持っている, 9 利用していない, 10 その他,
設問7 友連絡 家族連絡 知合連絡 友作り 自分発信 情報収集 TLコミ ビジネス用 未利用 その他
全体 1118 980 134 73 74 187 49 25 34 27
全体％ 80 70.2 9.6 5.2 5.3 13.4 3.5 1.8 2.4 1.9
中１ 133 134 11 8 7 31 14 2 14 9 245
中２ 116 111 12 12 10 22 6 5 10 5 193
中３ 163 151 18 14 8 33 12 5 7 4 227
高１ 217 187 25 14 13 31 7 4 2 4 224
高２ 254 199 40 13 19 31 8 5 1 4 262
高３ 235 198 28 12 17 39 2 4 0 1 246
中１％ 54.3 54.7 4.5 3.3 2.9 12.7 5.7 0.8 5.7 3.7
中２％ 60.1 57.5 6.2 6.2 5.2 11.4 3.1 2.6 5.2 2.6
中３％ 71.8 66.5 7.9 6.2 3.5 14.5 5.3 2.2 3.1 1.8
高１％ 96.9 83.5 11.2 6.2 5.8 13.8 3.1 1.8 0.9 1.8
高２％ 96.9 76 15.3 5 7.3 11.8 3.1 1.9 0.4 1.5
???
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高３％ 95.5 80.5 11.4 4.9 6.9 15.9 0.8 1.6 0 0.4
男 453 365 50 37 34 77 24 15 16 14 631
女 665 615 84 36 40 110 25 10 18 13 766
男％ 71.8 57.8 7.9 5.9 5.4 12.2 3.8 2.4 2.5 2.2
女％ 86.8 80.3 11 4.7 5.2 14.4 3.3 1.3 2.3 1.7
問8  あなたはTwitterのアカウントをいくつ持っていますか。
問8 １つ ２つ ３つ ４つ ５つ ６つ それ以上 持っていない無効 無回答 合計
全体 361 200 86 32 13 11 15 457 6 216
全体％ 25.8 14.3 6.2 2.3 0.9 0.8 1.1 32.7 0.4 15.5
中１ 33 12 2 0 0 0 0 120 1 77 245
中２ 34 11 8 1 0 1 1 77 0 60 193
中３ 35 24 5 0 0 1 1 98 1 62 227
高１ 77 34 14 7 2 2 0 83 0 5 224
高２ 103 54 27 11 5 1 8 42 2 9 262
高３ 79 65 30 13 6 6 5 37 2 3 246
中１％ 13.5 4.9 0.8 0 0 0 0 49 0.4 31.4
中２％ 17.6 5.7 4.1 0.5 0 0.5 0.5 39.9 0 31.1
中３％ 15.4 10.6 2.2 0 0 0.4 0.4 43.2 0.4 27.3
高１％ 34.4 15.2 6.2 3.1 0.9 0.9 0 37.1 0 2.2
高２％ 39.3 20.6 10.3 4.2 1.9 0.4 3.1 16 0.8 3.4
高３％ 32.1 26.4 12.2 5.3 2.4 2.4 2 15 0.8 1.2
男 171 86 26 10 0 1 6 193 3 135 631
女 190 114 60 22 13 10 9 264 3 81 766
男％ 27.1 13.6 4.1 1.6 0 0.2 1 30.6 0.5 21.4
女％ 24.8 14.9 7.8 2.9 1.7 1.3 1.2 34.5 0.4 10.6
問9．アカウントを複数持っている理由はなんですか。（回答はいくつでも結構です）
1	自分の趣味ごとにアカウントの使い分けをしたいから,	2	つながりたくない人がいるから,	3	自分の裏と表を使い分けたいから,
4 アカウントを聞かれたときに知られても困らないアカウントを持ちたいから, 5 その他, 6 アカウントは1つしかもっていない,
設問9 使い分け 人避け 裏表 秘密アカ その他 1つだけ
全体 301 60 65 53 87 326
全体％ 21.5 4.3 4.7 3.8 6.2 23.3
中１ 10 4 1 3 22 33 245
中２ 8 5 4 4 23 38 193
中３ 24 6 10 12 15 38 227
高１ 52 8 9 10 10 70 224
高２ 96 29 27 17 11 78 262
高３ 111 8 14 7 6 69 246
中１％ 4.1 1.6 0.4 1.2 9 13.5
中２％ 4.1 2.6 2.1 2.1 11.9 19.7
中３％ 10.6 2.6 4.4 5.3 6.6 16.7
高１％ 23.2 3.6 4 4.5 4.5 31.2
高２％ 36.6 11.1 10.3 6.5 4.2 29.8
高３％ 45.1 3.3 5.7 2.8 2.4 28
男 96 18 20 20 44 153 631
女 205 42 45 33 43 173 766
男％ 15.2 2.9 3.2 3.2 7 24.2
女％ 26.8 5.5 5.9 4.3 5.6 22.6
問10．アカウントを1つしか持っていない理由はなんですか。（回答はいくつでも結構です）
1 使い分けるのが大変だから, 2 ２つ以上作る意味が分からないから, 3 作り方が分からないから, 4 その他, 5 複数のアカウントをもっている,
問10． 管理大変 意味不明 わからず その他 複数所持
全体 118 205 43 96 232
全体％ 8.4 14.7 3.1 6.9 16.6
中１ 7 24 5 22 8 245
中２ 11 22 9 18 17 193
中３ 14 22 8 14 26 227
高１ 27 50 7 15 40 224
高２ 31 49 10 10 71 262
高３ 28 38 4 17 70 246
中１％ 2.9 9.8 2 9 3.3
中２％ 5.7 11.4 4.7 9.3 8.8
中３％ 6.2 9.7 3.5 6.2 11.5
高１％ 12.1 22.3 3.1 6.7 17.9
高２％ 11.8 18.7 3.8 3.8 27.1
高３％ 11.4 15.4 1.6 6.9 28.5
男 50 111 19 37 86 631
女 68 94 24 59 146 766
男％ 7.9 17.6 3 5.9 13.6
女％ 8.9 12.3 3.1 7.7 19.1
問11．Twitterの使い方を教えてください。（回答はいくつでも結構です）
1	友人との連絡手段,	2	家族との連絡手段,	3	インターネット上で知り合った人との連絡手段,	4	友人や知り合いを作るため,
5	趣味など自分のことを発信するため,	6	ニュースをみたり情報収集するため,	7	タイムライン上でのコミュニケーションをするため,
8 積極的には使わないがビジネス用（誰に見せても恥ずかしくないもの）として持っている, 9 利用していない, 10 その他,
問10．アカウントを1つしか持っていない理由はなんですか。（回答はいくつでも結構です）
???
??????????????? ??
設問11 友連絡 家族連絡 知合連絡 友作り 自分発信 情報収集 TLコミ ビジネス用 未利用 その他
全体 109 18 178 97 257 455 83 58 220 84
全体％ 7.8 1.3 12.7 6.9 18.4 32.6 5.9 4.2 15.7 6
中１ 11 6 12 5 12 25 3 6 54 25 245
中２ 15 4 15 9 16 32 8 6 47 15 193
中３ 10 2 23 9 22 41 13 11 54 7 227
高１ 17 1 34 17 53 84 17 8 36 12 224
高２ 30 4 45 26 79 134 19 17 18 16 262
高３ 26 1 49 31 75 139 23 10 11 9 246
中１％ 4.5 2.4 4.9 2 4.9 10.2 1.2 2.4 22 10.2
中２％ 7.8 2.1 7.8 4.7 8.3 16.6 4.1 3.1 24.4 7.8
中３％ 4.4 0.9 10.1 4 9.7 18.1 5.7 4.8 23.8 3.1
高１％ 7.6 0.4 15.2 7.6 23.7 37.5 7.6 3.6 16.1 5.4
高２％ 11.5 1.5 17.2 9.9 30.2 51.1 7.3 6.5 6.9 6.1
高３％ 10.6 0.4 19.9 12.6 30.5 56.5 9.3 4.1 4.5 3.7
男 56 14 72 34 77 185 38 24 100 37 631
女 53 4 106 63 180 270 45 34 120 47 766
男％ 8.9 2.2 11.4 5.4 12.2 29.3 6 3.8 15.8 5.9
女％ 6.9 0.5 13.8 8.2 23.5 35.2 5.9 4.4 15.7 6.1
問12 あなたはFacebookのアカウントをいくつ持っていますか
問12 １つ ２つ ３つ ４つ ５つ ６つ それ以上 持っていない無効 無回答 合計
全体 140 8 3 4 3 1 1 950 1 286 1397
全体％ 10 0.6 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 68 0.1 20.5
中１ 16 2 0 1 0 0 0 140 0 86 245
中２ 17 3 2 0 0 0 0 108 0 63 193
中３ 18 1 0 0 3 0 0 137 1 67 227
高１ 30 1 0 1 0 1 0 171 0 20 224
高２ 33 1 1 2 0 0 1 192 0 32 262
高３ 26 0 0 0 0 0 0 202 0 18 246
中１％ 6.5 0.8 0 0.4 0 0 0 57.1 0 35.1
中２％ 8.8 1.6 1 0 0 0 0 56 0 32.6
中３％ 7.9 0.4 0 0 1.3 0 0 60.4 0.4 29.5
高１％ 13.4 0.4 0 0.4 0 0.4 0 76.3 0 8.9
高２％ 12.6 0.4 0.4 0.8 0 0 0.4 73.3 0 12.2
高３％ 10.6 0 0 0 0 0 0 82.1 0 7.3
男 79 7 3 4 2 0 1 372 1 162 631
女 61 1 0 0 1 1 0 578 0 124 766
男％ 12.5 1.1 0.5 0.6 0.3 0 0.2 59 0.2 25.7
女％ 8 0.1 0 0 0.1 0.1 0 75.5 0 16.2
問13．アカウントを複数持っている理由はなんですか。（回答はいくつでも結構です）
1	自分の趣味ごとにアカウントの使い分けをしたいから,	2	つながりたくない人がいるから,	3	自分の裏と表を使い分けたいから,
 4 アカウントを聞かれたときに知られても困らないアカウントを持ちたいから, 5 その他, 6 アカウントは1つしかもっていない,
設問13 使い分け 人避け 裏表 秘密アカ その他 1つだけ
全体 14 5 6 8 175 156
全体％ 1 0.4 0.4 0.6 12.5 11.2
中１ 4 0 1 2 23 17 245
中２ 3 0 0 0 26 23 193
中３ 1 2 1 2 22 27 227
高１ 2 1 1 1 35 30 224
高２ 3 1 3 2 36 36 262
高３ 1 1 0 1 33 23 246
中１％ 1.6 0 0.4 0.8 9.4 6.9
中２％ 1.6 0 0 0 13.5 11.9
中３％ 0.4 0.9 0.4 0.9 9.7 11.9
高１％ 0.9 0.4 0.4 0.4 15.6 13.4
高２％ 1.1 0.4 1.1 0.8 13.7 13.7
高３％ 0.4 0.4 0 0.4 13.4 9.3
男 10 4 5 7 76 86 631
女 4 1 1 1 99 70 766
男％ 1.6 0.6 0.8 1.1 12 13.6
女％ 0.5 0.1 0.1 0.1 12.9 9.1
問14．アカウントを1つしか持っていない理由はなんですか。（回答はいくつでも結構です）
1 使い分けるのが大変だから, 2 ２つ以上作る意味が分からないから, 3 作り方が分からないから, 4 その他, 5 複数のアカウントをもっている,
設問14 管理大変 意味不明 わからず その他 複数所持
全体 52 82 21 188 19
全体％ 3.7 5.9 1.5 13.5 1.4
中１ 5 12 4 25 2 245
中２ 10 12 2 25 4 193
中３ 8 13 3 22 4 227
高１ 10 21 3 42 2 224
高２ 15 10 6 36 7 262
高３ 4 14 3 38 0 246
中１％ 2 4.9 1.6 10.2 0.8
中２％ 5.2 6.2 1 13 2.1
???
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中３％ 3.5 5.7 1.3 9.7 1.8
高１％ 4.5 9.4 1.3 18.8 0.9
高２％ 5.7 3.8 2.3 13.7 2.7
高３％ 1.6 5.7 1.2 15.4 0
男 33 43 12 83 14 631
女 19 39 9 105 5 766
男％ 5.2 6.8 1.9 13.2 2.2
女％ 2.5 5.1 1.2 13.7 0.7
問15．Facebookの使い方を教えてください。（回答はいくつでも結構です）
1	友人との連絡手段,	2	家族との連絡手段,	3	インターネット上で知り合った人との連絡手段,	4	友人や知り合いを作るため,
5	趣味など自分のことを発信するため,	6	ニュースをみたり情報収集するため,	7	タイムライン上でのコミュニケーションをするため,
8 積極的には使わないがビジネス用（誰に見せても恥ずかしくないもの）として持っている, 9 利用していない, 10 その他,
設問15 友連絡 家族連絡 知合連絡 友作り 自分発信 情報収集 TLコミ ビジネス用 未利用 その他
全体 29 11 11 7 18 46 12 21 452 105
全体％ 2.1 0.8 0.8 0.5 1.3 3.3 0.9 1.5 32.4 7.5
中１ 5 4 0 1 3 6 1 3 63 20 245
中２ 6 3 2 2 4 9 4 4 59 17 193
中３ 4 2 3 3 3 8 4 2 77 11 227
高１ 8 1 2 1 6 6 1 4 84 17 224
高２ 5 0 3 0 2 8 1 5 88 26 262
高３ 1 1 1 0 0 9 1 3 81 14 246
中１％ 2 1.6 0 0.4 1.2 2.4 0.4 1.2 25.7 8.2
中２％ 3.1 1.6 1 1 2.1 4.7 2.1 2.1 30.6 8.8
中３％ 1.8 0.9 1.3 1.3 1.3 3.5 1.8 0.9 33.9 4.8
高１％ 3.6 0.4 0.9 0.4 2.7 2.7 0.4 1.8 37.5 7.6
高２％ 1.9 0 1.1 0 0.8 3.1 0.4 1.9 33.6 9.9
高３％ 0.4 0.4 0.4 0 0 3.7 0.4 1.2 32.9 5.7
男 21 9 9 6 11 26 11 9 180 58 631
女 8 2 2 1 7 20 1 12 272 47 766
男％ 3.3 1.4 1.4 1 1.7 4.1 1.7 1.4 28.5 9.2
女％ 1 0.3 0.3 0.1 0.9 2.6 0.1 1.6 35.5 6.1
問16 あなたはInstagramのアカウントをいくつ持っていますか。
問16 １つ ２つ ３つ ４つ ５つ ６つ それ以上 持っていない無効 無回答 合計
全体 421 222 83 40 6 3 1 406 2 213
全体％ 30.1 15.9 5.9 2.9 0.4 0.2 0.1 29.1 0.1 15.2
中１ 34 1 0 1 0 0 0 125 0 84 245
中２ 47 9 3 0 0 0 1 76 0 57 193
中３ 60 21 8 7 0 1 0 69 1 60 227
高１ 99 44 17 11 3 0 0 48 0 2 224
高２ 80 86 24 13 0 1 0 50 1 7 262
高３ 101 61 31 8 3 1 0 38 0 3 246
中１％ 13.9 0.4 0 0.4 0 0 0 51 0 34.3
中２％ 24.4 4.7 1.6 0 0 0 0.5 39.4 0 29.5
中３％ 26.4 9.3 3.5 3.1 0 0.4 0 30.4 0.4 26.4
高１％ 44.2 19.6 7.6 4.9 1.3 0 0 21.4 0 0.9
高２％ 30.5 32.8 9.2 5 0 0.4 0 19.1 0.4 2.7
高３％ 41.1 24.8 12.6 3.3 1.2 0.4 0 15.4 0 1.2
男 202 49 13 7 0 2 1 218 2 137 631
女 219 173 70 33 6 1 0 188 0 76 766
男％ 32 7.8 2.1 1.1 0 0.3 0.2 34.5 0.3 21.7
女％ 28.6 22.6 9.1 4.3 0.8 0.1 0 24.5 0 9.9
問17．アカウントを複数持っている理由はなんですか。（回答はいくつでも結構です）
1	自分の趣味ごとにアカウントの使い分けをしたいから,	2	つながりたくない人がいるから,	3	自分の裏と表を使い分けたいから,
4 アカウントを聞かれたときに知られても困らないアカウントを持ちたいから, 5 その他, 6 アカウントは1つしかもっていない,
設問17 使い分け 人避け 裏表 秘密アカ その他 1つだけ
全体 277 79 55 33 119 354
全体％ 19.8 5.7 3.9 2.4 8.5 25.3
中１ 1 0 0 1 20 31 245
中２ 9 3 5 2 21 40 193
中３ 31 12 6 8 15 54 227
高１ 62 16 10 8 23 78 224
高２ 90 35 18 8 23 68 262
高３ 84 13 16 6 17 83 246
中１％ 0.4 0 0 0.4 8.2 12.7
中２％ 4.7 1.6 2.6 1 10.9 20.7
中３％ 13.7 5.3 2.6 3.5 6.6 23.8
高１％ 27.7 7.1 4.5 3.6 10.3 34.8
高２％ 34.4 13.4 6.9 3.1 8.8 26
高３％ 34.1 5.3 6.5 2.4 6.9 33.7
男 45 19 9 10 62 167 631
女 232 60 46 23 57 187 766
男％ 7.1 3 1.4 1.6 9.8 26.5
女％ 30.3 7.8 6 3 7.4 24.4
???
??????????????? ??
問18．アカウントを１つしか持っていない理由はなんですか。（回答はいくつでも結構です）
1 使い分けるのが大変だから, 2 ２つ以上作る意味が分からないから, 3 作り方が分からないから, 4 その他, 5 複数のアカウントをもっている,
問18． 管理大変 意味不明 わからず その他 複数所持
全体 162 209 65 115 255
全体％ 11.6 15 4.7 8.2 18.3
中１ 12 19 7 22 5 245
中２ 19 25 8 17 12 193
中３ 25 31 13 17 27 227
高１ 46 46 18 21 52 224
高２ 26 34 10 21 88 262
高３ 34 54 9 17 71 246
中１％ 4.9 7.8 2.9 9 2
中２％ 9.8 13 4.1 8.8 6.2
中３％ 11 13.7 5.7 7.5 11.9
高１％ 20.5 20.5 8 9.4 23.2
高２％ 9.9 13 3.8 8 33.6
高３％ 13.8 22 3.7 6.9 28.9
男 65 114 32 68 59 631
女 97 95 33 47 196 766
男％ 10.3 18.1 5.1 10.8 9.4
女％ 12.7 12.4 4.3 6.1 25.6
問19．Instagramの使い方を教えてください。（回答はいくつでも結構です）
1	友人との連絡手段,	2	家族との連絡手段,	3	インターネット上で知り合った人との連絡手段,	4	友人や知り合いを作るため,
	5	趣味など自分のことを発信するため,	6	ニュースをみたり情報収集するため,	7	タイムライン上でのコミュニケーションをするため,
8 積極的には使わないがビジネス用（誰に見せても恥ずかしくないもの）として持っている, 9 利用していない, 10 その他,
設問19 友連絡 家族連絡 知合連絡 友作り 自分発信 情報収集 TLコミ ビジネス用 未利用 その他
全体 351 24 122 136 410 300 106 44 195 92
全体％ 25.1 1.7 8.7 9.7 29.3 21.5 7.6 3.1 14 6.6
中１ 13 5 2 1 12 19 1 4 52 16 245
中２ 30 2 8 8 17 20 5 6 41 18 193
中３ 55 3 16 20 54 40 22 7 39 10 227
高１ 86 6 35 37 102 61 22 9 28 18 224
高２ 92 6 35 39 117 79 30 8 18 20 262
高３ 75 2 26 31 108 81 26 10 17 10 246
中１％ 5.3 2 0.8 0.4 4.9 7.8 0.4 1.6 21.2 6.5
中２％ 15.5 1 4.1 4.1 8.8 10.4 2.6 3.1 21.2 9.3
中３％ 24.2 1.3 7 8.8 23.8 17.6 9.7 3.1 17.2 4.4
高１％ 38.4 2.7 15.6 16.5 45.5 27.2 9.8 4 12.5 8
高２％ 35.1 2.3 13.4 14.9 44.7 30.2 11.5 3.1 6.9 7.6
高３％ 30.5 0.8 10.6 12.6 43.9 32.9 10.6 4.1 6.9 4.1
男 99 15 27 38 113 89 39 22 101 42 631
女 252 9 95 98 297 211 67 22 94 50 766
男％ 15.7 2.4 4.3 6 17.9 14.1 6.2 3.5 16 6.7
女％ 32.9 1.2 12.4 12.8 38.8 27.5 8.7 2.9 12.3 6.5
問20　あなたはTikTokのアカウントをいくつ持っていますか。
問20 １つ ２つ ３つ ４つ 5つ ６つ それ以上 持っていない無効 無回答 合計
全体 477 41 15 1 0 3 2 620 8 230
全体％ 34.1 2.9 1.1 0.1 0 0.2 0.1 44.4 0.6 16.5
中１ 59 8 2 0 0 1 0 95 2 78 245
中２ 50 9 1 0 0 0 1 75 1 56 193
中３ 73 9 3 0 0 0 1 77 2 62 227
高１ 105 12 4 1 0 2 0 91 1 8 224
高２ 130 2 4 0 0 0 0 112 0 14 262
高３ 60 1 1 0 0 0 0 170 2 12 246
中１％ 24.1 3.3 0.8 0 0 0.4 0 38.8 0.8 31.8
中２％ 25.9 4.7 0.5 0 0 0 0.5 38.9 0.5 29
中３％ 32.2 4 1.3 0 0 0 0.4 33.9 0.9 27.3
高１％ 46.9 5.4 1.8 0.4 0 0.9 0 40.6 0.4 3.6
高２％ 49.6 0.8 1.5 0 0 0 0 42.7 0 5.3
高３％ 24.4 0.4 0.4 0 0 0 0 69.1 0.8 4.9
男 181 13 8 1 0 2 1 272 5 148 631
女 296 28 7 0 0 1 1 348 3 82 766
男％ 28.7 2.1 1.3 0.2 0 0.3 0.2 43.1 0.8 23.5
女％ 38.6 3.7 0.9 0 0 0.1 0.1 45.4 0.4 10.7
問21．アカウントを複数持っている理由はなんですか。（回答はいくつでも結構です）
1	自分の趣味ごとにアカウントの使い分けをしたいから,	2	つながりたくない人がいるから,	3	自分の裏と表を使い分けたいから,
 4 アカウントを聞かれたときに知られても困らないアカウントを持ちたいから, 5 その他, 6 アカウントは1つしかもっていない,
設問21 使い分け 人避け 裏表 秘密アカ その他 1つだけ
全体 41 17 13 16 131 418
全体％ 2.9 1.2 0.9 1.1 9.4 29.9
中１ 8 5 2 3 18 49 245
中２ 7 2 1 2 24 42 193
中３ 9 3 5 5 19 64 227
???
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高１ 8 5 2 2 31 86 224
高２ 5 1 1 3 16 119 262
高３ 4 1 2 1 23 58 246
中１％ 3.3 2 0.8 1.2 7.3 20
中２％ 3.6 1 0.5 1 12.4 21.8
中３％ 4 1.3 2.2 2.2 8.4 28.2
高１％ 3.6 2.2 0.9 0.9 13.8 38.4
高２％ 1.9 0.4 0.4 1.1 6.1 45.4
高３％ 1.6 0.4 0.8 0.4 9.3 23.6
男 20 4 8 7 66 153 631
女 21 13 5 9 65 265 766
男％ 3.2 0.6 1.3 1.1 10.5 24.2
女％ 2.7 1.7 0.7 1.2 8.5 34.6
問22．アカウントを１つしか持っていない理由はなんですか。（回答はいくつでも結構です）
1 使い分けるのが大変だから, 2 ２つ以上作る意味が分からないから, 3 作り方が分からないから, 4 その他, 5 複数のアカウントをもっている,
問22 管理大変 意味不明 わからず その他 複数所持
全体 113 319 63 154 46
全体％ 8.1 22.8 4.5 11 3.3
中１ 13 38 9 23 10 245
中２ 22 31 6 21 8 193
中３ 21 50 12 22 10 227
高１ 27 67 13 34 9 224
高２ 22 87 18 25 8 262
高３ 8 46 5 29 1 246
中１％ 5.3 15.5 3.7 9.4 4.1
中２％ 11.4 16.1 3.1 10.9 4.1
中３％ 9.3 22 5.3 9.7 4.4
高１％ 12.1 29.9 5.8 15.2 4
高２％ 8.4 33.2 6.9 9.5 3.1
高３％ 3.3 18.7 2 11.8 0.4
男 49 121 23 74 19 631
女 64 198 40 80 27 766
男％ 7.8 19.2 3.6 11.7 3
女％ 8.4 25.8 5.2 10.4 3.5
問23．TikTokの使い方を教えてください。（回答はいくつでも結構です）
1	友人との連絡手段,	2	家族との連絡手段,	3	インターネット上で知り合った人との連絡手段,	4	友人や知り合いを作るため,
5	趣味など自分のことを発信するため,	6	ニュースをみたり情報収集するため,	7	タイムライン上でのコミュニケーションをするため,
8 積極的には使わないがビジネス用（誰に見せても恥ずかしくないもの）として持っている, 9 利用していない, 10 その他,
設問23 友連絡 家族連絡 知合連絡 友作り 自分発信 情報収集 TLコミ ビジネス用 未利用 その他
全体 50 11 33 23 81 223 29 57 276 256
全体％ 3.6 0.8 2.4 1.6 5.8 16 2.1 4.1 19.8 18.3
中１ 20 1 8 4 19 28 2 7 37 46 245
中２ 12 2 9 6 14 22 9 10 40 32 193
中３ 8 3 9 6 19 37 9 13 39 32 227
高１ 4 1 3 6 20 50 2 12 43 53 224
高２ 6 2 2 1 8 59 4 8 52 61 262
高３ 0 2 2 0 1 27 3 7 65 32 246
中１％ 8.2 0.4 3.3 1.6 7.8 11.4 0.8 2.9 15.1 18.8
中２％ 6.2 1 4.7 3.1 7.3 11.4 4.7 5.2 20.7 16.6
中３％ 3.5 1.3 4 2.6 8.4 16.3 4 5.7 17.2 14.1
高１％ 1.8 0.4 1.3 2.7 8.9 22.3 0.9 5.4 19.2 23.7
高２％ 2.3 0.8 0.8 0.4 3.1 22.5 1.5 3.1 19.8 23.3
高３％ 0 0.8 0.8 0 0.4 11 1.2 2.8 26.4 13
男 22 9 13 11 35 92 14 19 125 94 631
女 28 2 20 12 46 131 15 38 151 162 766
男％ 3.5 1.4 2.1 1.7 5.5 14.6 2.2 3 19.8 14.9
女％ 3.7 0.3 2.6 1.6 6 17.1 2 5 19.7 21.1
問24学校の楽しさについてお尋ねします。学校生活で楽しいことはなんですか（回答はいくつでも結構です）
1 入学式や卒業式, 2 体育祭, 3 文化祭, 4 修学旅行, 5 授業, 6 休み時間, 7 給食の時間, 8 部活動, 9 楽しくない, 10 その他,
設問24 入学式 体育祭 文化祭 修学旅行 授業 休み時間 給食 部活動 楽しくない その他
全体 129 714 809 861 206 956 546 603 105 83
全体％ 9.2 51.1 57.9 61.6 14.7 68.4 39.1 43.2 7.5 5.9
中１ 31 125 141 143 65 206 111 158 5 25 245
中２ 26 108 127 97 34 152 91 106 10 15 193
中３ 36 162 182 199 51 182 98 127 10 12 227
高１ 14 109 119 132 27 141 99 85 22 10 224
高２ 15 95 112 141 11 136 71 67 40 11 262
高３ 7 115 128 149 18 139 76 60 18 10 246
中１％ 12.7 51 57.6 58.4 26.5 84.1 45.3 64.5 2 10.2
中２％ 13.5 56 65.8 50.3 17.6 78.8 47.2 54.9 5.2 7.8
中３％ 15.9 71.4 80.2 87.7 22.5 80.2 43.2 55.9 4.4 5.3
高１％ 6.2 48.7 53.1 58.9 12.1 62.9 44.2 37.9 9.8 4.5
高２％ 5.7 36.3 42.7 53.8 4.2 51.9 27.1 25.6 15.3 4.2
高３％ 2.8 46.7 52 60.6 7.3 56.5 30.9 24.4 7.3 4.1
男 55 291 308 363 101 414 225 280 46 47 631
???
??????????????? ??
女 74 423 501 498 105 542 321 323 59 36 766
男％ 8.7 46.1 48.8 57.5 16 65.6 35.7 44.4 7.3 7.4
女％ 9.7 55.2 65.4 65 13.7 70.8 41.9 42.2 7.7 4.7
問25．学校で感じることはなんですか。（回答はいくつでも結構です）
1	授業は退屈である,	2	勉強が難しくついていけない,	3	授業は将来役に立つと思う,	4	部活動と勉強の両立が難しい,
5	部活動の時間が長くて厳しい,	6	学校へ行くのは楽しい,	7	学校よりも家の方が落ち着く,	8	先生から生き方や人生について教えられる,
9 校則や規則が厳しい, 10 何も感じない,
設問25 退屈 難しい 将来 両立難 部活厳 楽しい 家落着 人生 校則厳 なにも
全体 365 268 542 310 104 522 571 164 362 118
全体％ 26.1 19.2 38.8 22.2 7.4 37.4 40.9 11.7 25.9 8.4
中１ 34 32 156 85 24 143 95 48 31 19 245
中２ 35 37 99 50 19 90 90 44 29 13 193
中３ 53 54 120 69 37 124 89 29 46 14 227
高１ 67 58 61 50 11 67 89 19 76 18 224
高２ 109 48 58 37 11 46 109 10 92 32 262
高３ 67 39 48 19 2 52 99 14 88 22 246
中１％ 13.9 13.1 63.7 34.7 9.8 58.4 38.8 19.6 12.7 7.8
中２％ 18.1 19.2 51.3 25.9 9.8 46.6 46.6 22.8 15 6.7
中３％ 23.3 23.8 52.9 30.4 16.3 54.6 39.2 12.8 20.3 6.2
高１％ 29.9 25.9 27.2 22.3 4.9 29.9 39.7 8.5 33.9 8
高２％ 41.6 18.3 22.1 14.1 4.2 17.6 41.6 3.8 35.1 12.2
高３％ 27.2 15.9 19.5 7.7 0.8 21.1 40.2 5.7 35.8 8.9
男 146 99 267 128 45 221 239 67 113 73 631
女 219 169 275 182 59 301 332 97 249 45 766
男％ 23.1 15.7 42.3 20.3 7.1 35 37.9 10.6 17.9 11.6
女％ 28.6 22.1 35.9 23.8 7.7 39.3 43.3 12.7 32.5 5.9
問26．授業の楽しさについてお尋ねします。どの科目が楽しいですか。（回答はいくつでも結構です）
1 国語, 2 社会, 3 数学, 4 理科, 5 英語, 6 体育, 7 音楽や美術, 8 技術や家庭, 9 道徳, 10 長い学活の時間,
設問26 国語 社会 数学 理科 英語 体育 音楽や美術 技術や家庭 道徳 長い学活
全体 227 237 354 269 269 771 530 343 135 402
全体％ 16.2 17 25.3 19.3 19.3 55.2 37.9 24.6 9.7 28.8
中１ 28 65 116 78 111 138 154 86 43 94 245
中２ 49 42 58 50 45 115 129 92 35 62 193
中３ 49 45 51 56 34 129 104 78 28 106 227
高１ 35 26 55 34 26 112 76 32 18 59 224
高２ 36 30 27 36 26 135 51 27 6 52 262
高３ 30 29 47 15 27 142 16 28 5 29 246
中１％ 11.4 26.5 47.3 31.8 45.3 56.3 62.9 35.1 17.6 38.4
中２％ 25.4 21.8 30.1 25.9 23.3 59.6 66.8 47.7 18.1 32.1
中３％ 21.6 19.8 22.5 24.7 15 56.8 45.8 34.4 12.3 46.7
高１％ 15.6 11.6 24.6 15.2 11.6 50 33.9 14.3 8 26.3
高２％ 13.7 11.5 10.3 13.7 9.9 51.5 19.5 10.3 2.3 19.8
高３％ 12.2 11.8 19.1 6.1 11 57.7 6.5 11.4 2 11.8
男 98 148 191 163 128 385 198 154 58 157 631
女 129 89 163 106 141 386 332 189 77 245 766
男％ 15.5 23.5 30.3 25.8 20.3 61 31.4 24.4 9.2 24.9
女％ 16.8 11.6 21.3 13.8 18.4 50.4 43.3 24.7 10.1 32
問27．友人関係についてお尋ねします。友人とどのように付き合っていますか。（回答はいくつでも結構です）
1	少数の友人を大切にする,	2	多方面の友人と交流する,	3	友人関係はあっさりしている,	4	友人関係は長く続く方である
5	友人によって話す内容が違う,	6	友人とはLINEやTwitterなどのSNSよりも現実でよく話す,	7	友人と一緒にいても別のことをする,
	8一人でいる方が落ち着く,	9	友人とは現実よりLINEやTwitterなどSNSでよく話す	10	友人はいない,
設問27 少数 多方面 あっさり 長く 内容 リアル 別のこと 一人 LINE 友人なし
全体 640 601 205 732 688 665 47 148 75 17
全体％ 45.8 43 14.7 52.4 49.2 47.6 3.4 10.6 5.4 1.2
中１ 89 131 41 164 143 118 4 17 19 1 245
中２ 69 80 23 126 103 102 9 25 16 4 193
中３ 99 125 32 137 138 133 13 35 15 5 227
高１ 117 100 29 100 103 99 9 24 11 0 224
高２ 126 91 42 110 116 104 9 24 11 7 262
高３ 140 74 38 95 85 109 3 23 3 0 246
中１％ 36.3 53.5 16.7 66.9 58.4 48.2 1.6 6.9 7.8 0.4
中２％ 35.8 41.5 11.9 65.3 53.4 52.8 4.7 13 8.3 2.1
中３％ 43.6 55.1 14.1 60.4 60.8 58.6 5.7 15.4 6.6 2.2
高１％ 52.2 44.6 12.9 44.6 46 44.2 4 10.7 4.9 0
高２％ 48.1 34.7 16 42 44.3 39.7 3.4 9.2 4.2 2.7
高３％ 56.9 30.1 15.4 38.6 34.6 44.3 1.2 9.3 1.2 0
男 224 280 89 317 304 254 17 68 37 16 631
女 416 321 116 415 384 411 30 80 38 1 766
男％ 35.5 44.4 14.1 50.2 48.2 40.3 2.7 10.8 5.9 2.5
女％ 54.3 41.9 15.1 54.2 50.1 53.7 3.9 10.4 5 0.1
???
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